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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 
Januari 1988 sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf 
Latin 
Keterangan 
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
Ba’ b be 
Ta’ T te 
S|a’ s\ es (dengan titik di atas) 
Jim j je 
H{a h{ ha (dengan titik dibawah) 
Kha kh ka dan ha 
Dal d de 
Ża ż zet (dengan titik di atas) 
Ra r er 
Zai z zet 
Sin s es 
Syin sy es dan ye 
S{ad s} es (dengan titik di bawah) 
D{ad d{ de (dengan titik di bawah) 
T{a t} te (dengan titik di bawah) 
Z{a z} zet (dengan titik di bawah) 
‘Ain ‘ koma terbalik di atas 
Gain g ge 
Fa f ff 
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Qaf q qi 
Kaf k Ka 
Lam l ‘el 
Mim m ‘em 
Nun n ‘en 
Waw w We 
Ha’ h Ha 
Hamzah ‘ apostrof 
Ya’ y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ditulis muta‘aqqidi>n 
ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” dan bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Kara>mah al-auliya>‘ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fath}ah, kasrah dan 
d}ammah ditulis t. 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ kasrah ditulis i 
َـــ Fath}ah ditulis a 
ُـــ D}ammah ditulis u 
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E. Vokal Panjang 
fath}ah + alif 
ةيلهاج 
ditulis a> 
ja>h}iliyyah 
fath}ah + ya’ mati 
ىعسي 
ditulis a> 
yas‘a> 
kasrah + ya’ mati 
ميرك 
ditulis i> 
kari>m 
D}ammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis u> 
furu>d} 
 
 
F. Vokal Rangkap 
fath}ah + ya’ mati  
مكنيب 
ditulis Ai 
Bainakum 
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